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Vous serez certainement interesse, et vos 
lecteurs aussi, par la iettre ci-joints de I’au- 
teur de I’article <■ La Congregation et I'indu- 
strie du cafe dans I'Est-Africain » paru dans 
le numero de juillet de COR UNUM. A I’epo- 
que ou M. Kieran se livrait a se s  recherches, 
j e ta is  superieur du District et j ’ai travaille 
avec lui sur les journaux de nos missions.
Joseph G. Noppinger, C. S. Sp.
Nairobi (Kenya)
Cher Pere Noppinger,
Ma these  sur « Les Peres du Saint-Esprit 
en Afrique Orientaie de 1863 a 1914 » e s t  
enfin terminee e t  a e te  agree par I’Uni- 
versite de Londres pour le Doctorat en 
Phiiosophie, section Histoire de i’Afrique. 
Eiie e s t  maintenant confide a i'Oxford Uni-
versity Press et nous esperons qu'elle 
sortira de presse  vers la fin de 1967. Lors 
de la soutenance, il y a deux semaines, 
les examinateurs ont dit qu'ils I'avaient 
lue avec beaucoup d ’admiration pour les 
premiers missionnaires, et qu’ils esti- 
maient qu’elie piairait aux Peres du Saint- 
Esprit. J ”espere que vous serez aussi de 
cet avis.
Je tiens a vous remercier de I'amabilite 
que vous m'avez montree en me permet- 
tant de consulter les journaux de ces
temps anciens: ils m’ont ete  infiniment 
precieux en me forunissant une descrip-
tion veritable de ce qu’ont accompli les 
missionnaires e t  des motifs qui les inspi- 
raient. A I’Universite, on a fait remarquer 
qu'il e s t  rare de trouver, chez un institut 
missionnaire, tan t de complaisance e t  de 
serviabilite, au point de iaisser un etran- 
ger consulter les archives dans une telle 
mesure.





Dans ie numero de juillet de COR UNUM, la 
rubrique « Nouvelles des Vocations » a sou 
leve un probleme a propos des vocations en 
demandant des commentaires. Le probldme 
etait de savoir s ’il y avait un lien de cause 
a effet entre le grand accroissem ent des 
efforts pour encourager les vocations, e t  le 
grand accroissement du nombre de ceux qui 
quittent le noviciat, le seminaire ou la vie 
reiigieuse, meme apres la profession. Je  vou- 
drais repondre de la maniere suivante:
II se  pourrait que la reaction experimentee 
par les jeunes etudiants ne soit pas due au 
fait que ia vie reiigieuse ou le sacerdoce se- 
raient trop exigeants, mais au fait qu'ils se- 
raient trop « routine » e t  n 'exigeant pas assez. 
« Ils q u i t t e n t», dit un recruteur,  « parce qu’ils 
pensent qu’ils peuvent e tre  plus Chretiens 
aiiieurs. Les ordres religieux sen t preoccupes 
d ’eux-memes, de leur propre promotion. II 
y a de I’egoisme la ».
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II e s t  certain que ie seminariste d'aujourd’hui, 
qu'il soit protestant, catholique ou juif, qui 
aecouvre que le souci des besoins du monde 
autour de iui n 'es t  pas un element essentiei 
de la vie religieuse, fera exactement ce qu’ils 
ont fait: II quittera. A ia ditrerence de notre 
generation, qui n'a peut-etre pas questionne 
ou reflechi beaucoup sur ce que le « syste- 
me » avait a Iui oftrir, la generation actuelle 
fait precisem ent cela. A moins de nous ren- 
dre compte de ce fait et de nous adapter a 
Iui, nous serons de moins en moins en rap-
port avec leurs aspirations, e t  de meme no-
tre fagon de vivre. A propos d ’adaptation, le 
Pere Libermann ecrit:
« Le mai du clerge a toujours ete, dans 
ces derniers temps, qu'il est reste 
dans i’idee du passe. Le monde a marche 
en avant, et i'homme ennemi a dresse ses  
batteries seion I'etat et I'esprit du siecle, 
et nous restons en arriere! il faut que 
nous le suivions tout en restant dans
I'esprit de I'Evangile et que nous fassions 
le bien et combattions le mal dans I'e- 
tat et I'esprit ou le siecle se trouve. II 
faut attaquer ies batteries de I'ennemi la 
ou elles sont, et ne pas le laisser se 
fortifier en le cherchant la ou il n'est 
plus ».
J'ai vu et entendu de jeunes etudiants qui 
ont e te  captives par I'idee de devenir pa- 
leontologistes, radio-physiciens ou biochimi- 
s tes.  Ms sont de toute evidence attires vers 
un out detini. N'y a-t-ii pas une aussi grande 
fo>-ce d ’appei oans notre etrort missionnaire, 
e t  une force d'inspiration encore plus grande 
dans notre histoire passee?  Mais si le reli- 
gieux s ’apergoit, en cours de route, que vrai- 
ment I’organisation n'a pas de but defini, 
alors il ne tardera certainement pas a s'enga- 
ger ailleurs.
Bien a vous, 
Mortimer F. Kane, CSSp
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